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CIENCIAS	BáSICAS
Efecto hepatoprotector de yacón (Smallanthus sonchifolius) en ratas 













Principales medidas de los resultados:	 Lipoperoxidación,	 superóxido-dismutasa	 (SOD),	 catalasa	 (CAT),	 glutatión	
peroxidasa	y	glutatión	S-transferasa.	
resultados:	Los	niveles	de	 lipoperoxidación	de	G3	 (6,5	umol/L)	 fueron	menores	que	G1	 (7,9	umol/L).	La	 relación	de	
enzimas	 antioxidantes	 SOD	 /CAT	 fue	 1,84,	 en	 G3	mayor	 a	 1,24	 de	 G2.	 La	 glutatión	 peroxidasa	 en	 G3	mostró	 una	
disminución	 de	 63%	 frente	 a	 G2	 y	 la	 actividad	 de	 glutatión	 S-transferasa	 incrementó	 en	 52%	 frente	 a	 este	 mismo	grupo. 
Conclusiones:	El	EHY	mostró	un	leve	efecto	hepatoprotector	a	través	de	los	indicadores	antioxidantes	relacionados	con	
las	especies	reactivas	del	oxigeno	(EROs)	y	mediante	el	indicador	de	detoxificación	de	fase	II,	lo	que	produjo	una	ligera	disminución de los niveles de lipoperoxidación. 
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Principales medidas de los resultados:	Porcentaje	de	humedad;	capacidad	antioxidante:	porcentaje	de	captación	de	
DPPH,	IC50	(ug/mL)	y	MDA	(nmol/g	tejido);	polifenoles	(mg	AG/g	mp)	y	flavonoides	(mg	Q/g	mp);	ácido	gálico	(AG),	
quercetina	(Q).	
resultados:	Se	presentó	49%	de	humedad	y	fue	soluble	en	metanol.	Polifenoles:	273,4.	Flavonoides:	95,2.	Porcentaje	
de	captación	de	DPPH	fue	72,6%	a	una	concentración	de	12	ug/mL,	IC50:	7,92	ug/mL.	El	estándar	vitamina	C	tuvo	un	IC	
50:	2,04	ug/mL.	La	concentración	de	MDA	fue	1,8	nmol/g	tejido	a	una	concentración	de	600	ug/mL	extracto;	el	estándar	
de	referencia	fue	vitamina	E	y	tuvo	1,4	nmol	MDA/g	tejido	a	una	concentración	de	20	ug/mL.	
Conclusiones:	El	EHAH	mostró	capacidad	antioxidante	in	vitro,	probablemente	por	su	contenido	y	calidad	de	metabolitos	secundarios.
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